自律移動型電動車いすと人との協調を実現するインターフェース : 生体情報に基づく乗り心地の評価に基づく操作系の設計 by 新妻 実保子
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Fig. 1 System configuration
Fig. 2 Comparison of path
Ave. time [s] Efficiency
Joystick 41.5 1.00
A* 83.1 1.34
Field D* 
with spline 44.8 1.26
Table 1 Comparison of performance
Fig. 3 Results of the experiments
(a) EEG (b) ECG (c) Salivary amylase
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気候変動による河川・水環境への影響解明と
適応策に関する研究
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